





Máspdik kisbérlet. 8-dik szám.
október hó 28-kán:
Regényes operette 3 felvonásban, négy képben. írták: Meilhac, Gille és Ferrae. Fordították: Évva.Lajos és Fáy J. Béla. Zenéjét szerzetté: Planquette R.
(Karnagy: Delin Henrik. Rendező: Krecsányi Ignácz.)
S Z E M É L Y E  K:
Rip-Rip, amerikai iparos — —
Lisbeth, neje )
Alice leánya (az első felvonásban gyermek)
Adrién, ) gyermekek I  I
Derrick, polgármester — —
Adrién, tengerásztiszt — —
Van dér Bili, fiatal orvos —
Nick, fogadós ) — —
Jean, fia ) -  —
Katrina, unokahuga — —
Charlotte, szolgálója — —
Richardson, hadnagy —
Hudson kapitány (szellem) —
Szellem —■ — —
Második ) hadna£y Hudsonnál (szellemek) 
Levélhordó — — ' —







 ^ Boránd Gyula.
— Iványi Mariska.
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Falusi emberek,fasszonyok, angol katonák, IÍI-ik György gránátosai, szellemek, favágók, polgári őrök, nép mindkét nemből. Történik; Amerikában, az
első és második,felvonás 1763-ban, a harmadik 1783-ban.
Helyárak: Családi páholy6 forint, alsó- és középáholy4 3 
szék  1 forint, másodrendű támlszék80 krajczár, földsz 60 50
földszinti álóhey40 krajczár, tanuló- és katonajegy őrmestertő 30 20
vasár- és ünepnapokon30 krajczár, egy szinlap ára a pénztárn 10
Jegyek válthatók délelőtt 9—  12, délután2 órától kezdve
Szinlapbérlet az egész évadra: 1 frt 60 kr. Bérelni lehet Utasy Gyula szinlaposztóuál vagy a szinhdzi pénztárnál.
Holnap, szerdán, bérletfolyamban;.
A Benoiton-család»
Vígjáték 5 felvonásban. I r ta : Sardou Viktor.
K ezdete 7, vége 3L órakor.
Debreczen, 1884 Nyom. a város könyvnyomdájában. 1179.
Krecsányi Ignácz, színigazgató.
(Bgrna.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1884
